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Экономическая ситуация в ООО «ДТЭК Добропольеуголь» – 
иллюстрация глубокого кризиса в энергетической отрасли Украины. 
Девятитысячный коллектив шахтеров, добывающий 3,4 млн т угля в год, за 
последние 2 года на протяжении 5 лет (2011 – 2015 гг.) сгенерировал 
3,5 млрд грн убытков. Предприятие не может работать так дальше: оно 
должно или полностью остановиться, или должно быть реструктуризировано, 
что позволит выйти на самоокупаемость и продолжить работать, обеспечивая 
рабочие места и добычу угля на требуемом уровне. 
При этом термин «реструктуризация» не следует понимать только в плане 
закрытия шахт и сокращения производственных затрат. Суть реструктуризации 
заключается в управлении прибыльностью предприятия путем повышения 
эффективности производства как в части закрытия отдельных шахт, снижения 
производственных затрат, так и в части обеспечения необходимых объемов 
добычи угля за счет внедрения эффективных технологий, оптимального 
развития горных работ и высокой организации производства. 
В части снижения затрат планируются и сегодня уже реализуются 
следующие мероприятия. 
Консервация (ликвидация) шахты «Белицкая». С 01 августа 2014 года на 
шахте не ведутся горные работы. Промышленные запасы угля – 65 млн т, из 
которых больше половины – это пласты мощностью менее 0,8 м. Их добыча 
технологически ресурсозатратна и экономически не выгодна. Для подготовки к 
отработке остальных пластов требуются значительные капитальные затраты – 
1,3 млрд грн в первые четыре года. Прогноз профицита угля марки Г в среднем 
ежегодно до 2020 г. около 2 млн т. Это важнейшие показатели убыточности 
шахты на сегодняшний день и в перспективе на ближайшие годы. 
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Передача объектов социальной инфраструктуры в коммунальную 
собственность – всего 32 объекта. С 2010 по 2016 гг. убытки от содержания 
котельных, дворцов культуры и спорта, общежитий составили  430 млн грн. По 
прогнозу на 2016 г. ожидается прирост убытков еще на 107 млн грн. Данный 
показатель убыточности является критичным для предприятия при общем 
отрицательном финансовом результате по итогам 2015 г. – 1,1 млрд грн. 
Оптимизация численности персонала. Планируется снижение численности 
персонала за период 2016 – 2020 гг. на 14% за счет концентрации горных 
работ, передачи объектов социальной инфраструктуры в коммунальную 
собственность и консервации (ликвидации) шахты «Белицкая». 
Направления снижения численности: 
– естественная убыть – 5%; 
– стимулирующее высвобождение для пенсионеров с компенсирующей 
выплатой от 2 до 6 окладов – 4%; 
– стимулирующее высвобождение для работников с компенсирующей 
выплатой 6 и 4 окладов – 4%; 
– перевод в предприятие коммунальной формы собственности при 
передаче объектов социальной инфраструктуры – 1%. 
Для обеспечения прибыльной (безубыточной) работы шахт, запасы 
которых экономически целесообразно отрабатывать стратегическим планом 
развития шахт ООО «ДТЭК Добропольеуголь», предусмотрено: 
– инвестировать в производство в 2016 – 2020 гг. более 2 млрд грн, 
которые будут направлены на проведение горно-капитальных выработок, 
приобретение оборудования для очистных и подготовительных работ, 
средств охраны труда и промышленной безопасности, замену стационарного 
оборудования и другие цели; 
– увеличить объемы добываемого угля более 3 млн т в год; 
– снизить зольность угля на 2,5%; 
– пройти 66 км горных выработок; 
– снизить себестоимость добываемого угля на 12%; 
– ввести в эксплуатацию 22 очистных забоя; 
– повысить среднесуточную нагрузку на очистной забой с 1446 до 1880 тг. 
Общий результат реализации всех мероприятий – планомерное снижение 
убытков и выход ООО «ДТЭК Добропольеуголь» с 2019 года на 
самоокупаемость. За пятилетие 2016 – 2020 гг планируется получение 
положительного денежного потока 19 млн долл. 
Компенсирующие мероприятия. ДТЭК – социально ответственная 
компания. За годы аренды целостного имущественного комплекса 
ООО «ДТЭК Добропольеуголь» компания ДТЭК активно сотрудничала с 
местной громадой. Социальные инвестиции с 2009 по 2015 гг. составили 
23,8 млн грн. Основные направления инвестиций: энергоэффективность, 
здравоохранение, развитие социально значимой инфраструктуры, развитие 
бизнес-среды, повышение активности громад. 
